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TOEVALLIGE VONDSTEN IN DE PAROCHIEREGISTERS VAN OOSTENDE 
1) Op 28 juni 1794 werd te Oostende gedoopt Maria Genoveva POPHAM, 
geboren te Oostende op 21 juni 1794, dochter van Joannes 
POPHAM, 29 jaar, afwezig door de oorlog, en van Maria NOB, 
29 jaar. 
Ze zegden Rooms-katholiek te zijn en afkomstig uit het Fort 
St.-Georgius in Schotland. 
De peter was Abraham CLEGG en de meter Joanna SHIELDS die 
hier verwijlden ingevolge de oorlog. 
Wellicht is het dezelfde John POPHAM die hier aan het hoofd 
van Engelse troepen op 19 mei 1798 ontscheepte op het strand 
ten oosten van de havengeul - toenmaals grondgebied Bredene -
en oprukte naar de sluisen van Slijkens die gedeeltelijk 
werden vernield. 
2) Op 26 april 1795 had de eerste begrafenis plaats op het nieuw 
kerkhof buiten de Westpoort gelegen. De eerste persoon, die 
niet meer op het kerkhof rond de Sint-Pieterskerk, maar bij 
de Westpoort werd begraven, was de Oostendenaar Petrus DE 
MULDER, 58 jaar oud, weduwnaar van Isabella DE BLONDE, die 
te Zevekote was geboren. 
Hij was overleden te Oostende op 24 april en werd begraven 
met een grote dienst van 9 lezingen. 
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